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SŁOWO WSTĘPNE
O ddawany do rąk Czytelnika tom zawiera teksty autorstw a młodych 
pracowników nauki, związanych z dwoma zakładami Instytutu H istorii 
U niwersytetu Łódzkiego -  Zakładem Historii Europy W schodniej X X  wieku 
i Zakładem Historii Powszechnej Najnowszej, głównie słuchaczy stacjonarnego 
H umanistycznego Studium Doktoranckiego. Jest to swego rodzaju raport 
z badań, prezentujący cząstkowe, opracow ane w formie komunikatów  i a r-
tykułów, wyimki z przygotowywanych rozpraw  doktorskich. C harakteryzują-
ca je  dociekliwość i oryginalność podejścia do referowanych zagadnień 
przesądza w opinii kierownictwa obu Zakładów  zasadność zaprezentow ania 
ich drukiem.
Zakres tematyczny zawartych w niniejszym tomie szkiców jest bardzo 
szeroki. D om inują zagadnienia polityczno-dyplomatyczne, co jest zgodne 
z generalnym ukierunkowaniem naukow ym obu Zakładów . Cezurę ch rono-
logiczną tom u wyznaczają daty 1907-1969, ale jego punkt ciężkości sytuuje się 
w kilkuletnim okresie po I wojnie światowej -  wyjątkowo burzliwym, 
brzemiennym wydarzeniami rzutującymi po dziś dzień na  sytuację między-
narodow ą.
M amy nadzieję, iż mimo przyczynkarskiego charakteru publikacja wzbudzi 
zainteresowanie, przetrze drogę do w miarę regularnego w ydawania w przy-
szłości podobnych tomów w ramach periodycznej edycji, komplementarnej do 
ukazujących się pod auspicjami Polskiej Akademii N auk „Studiów z Dziejów 
Rosji i Europy Środkow ej” oraz „Dziejów N ajnowszych” .
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